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Abstrak 
Majalah Telset merupakan salah satu majalah yang membahas tentang 
telekomunikasi pada saat ini. Salah satu strategi Public Relations yang dilakukan adalah 
melakukan referensi dan memberikan inovasi yang baru dalam majalah setiap bulannya. 
Tujuan kerja praktek ini adalah mengetahui apakah strategi Public Relation yang 
dijalankan Majalah Telset untuk meningkatkan brand awareness dan mengetahui 
kendala yang dialaminya dalam meningkatkan brand awareness Majalah Telset. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara dengan pihak internal yaitu Pemimpin Perusahaan 
dan Project Manager Public Relations Consultant. Selain itu juga melakukan wawacara 
dengan pihak eksternal yaitu masyarakat untuk mengetahui kesadaran masyarakat 
kepada Majalah Telset. Hasil yang didapat dalam kegiatan kerja praktek ini adalah 
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Majalah Telset. Simpulan dari kegiatan kerja 
praktek ini adalah strategi Public Relations yang dilakukan Majalah Telset masih kurang 
efektif  karena strategi yang dilakukan belum meningkatkan kesadaran masyarakat 
terhadap Majalah Telset, namun sebaiknya perusahaan Telset mempertimbangkan untuk 
menjalankan kegiatan CSR agar dapat membantu meningkatkan brand awareness 
Majalah Telset di masyarakat. 
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